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TRABAJOS DEL INSTITUTO ARQUEOLOGICO ALEMAN 
En el curso de las excavaciones realizadas en la zona del E piro 
en el NO de Grecia, se han descubierto diversas fábricas artesa-
nales del siglo 111 a. C. En Cassope, una de las ciudades antiguas 
más importantes de esta región, hallaron los arqueólogos el ma-
yor horno de fundición de bronce que hasta ahora se conoce en 
la antigüedad. 
En las excavaciones financiadas desde 1977 por la Sociedad 
Alemana para la Investigación Científica (DFG) participan el 
Departamento de Arquitectura del Instituto Arqueológico Ale-
mán, científicos de la universidad griega loannina y el Instituto 
de Materiales de la Universidad de Erlangen . El objetivo de los 
trabajos es obtener con la puesta al descubierto de las casas, in-
formaciones sobre las condiciones y formas de vida de los po-
bladores de esta zona entre los siglos IV y 11 a.C., de las que 
hasta ahora se sabe muy poco. 
Una herrería se pudo reconstruir con todos sus detalles. Tam-
bién se hallaron hornos para la fabricación de cerámica y nume-
rosos aparatos que demuestran la producción y elaboración de 
herramientas y armas. Los talleres se hallaban situados en el 
centro de la ciudad de Cassope, muy poblado, cerca de la plaza 
de mercado /11. 
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